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ABSTRACT
Praktek Kerja Lapangan dilaksakan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh selama 2 bulan dari tanggal 13 Februari 2017
sampai tanggal 13 April 2017. Penulis ditempatkan dibagian Keuangan dan Pengelolaan Asset. Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Aceh merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah yang berada di bawah Gubernur
yang mempunyai tugas untuk melaksankan tugas pemerintah umum dibidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penulisan Laporan Kerja Praktek ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pemindahbukuan atas kesalahan penginputan
e-billing pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh dan untuk mengetahui apakah prosedur pemindahbukuan atas kesalahan
penginputan e-billing telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 242/PMK.03/2014 tentang tata cara pembayaran dan
penyetoran pajak melalui pemindahbukuan. Data yang diperlukan untuk mendukung penulisan Laporan Kerja Praktek diperoleh
dengan cara mengadakan penelitian dan wawancara langsung kepada Kepala Keuangan serta staf Bidang Keuangan dan
Pengelolaan Asset.
E-Billing merupakan sistem pembayaran pajak melalui elektronik sebagai pengganti Surat Setoran Pajak (SSP) manual. Sejak bulan
Juli 2016 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh telah menggunakan sistem E-Billing sebagai sarana pembayaran pajaknya,
dalam pengaplikasiannya sistem ini memfasilitasi penerbitan kode billing untuk pembayaran pajaknya dengan menginput informasi
terkait dengan detail pembayaran melalui  website https://djponline.pajak.go.id, dalam penginputan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Aceh melakukan kesalahan dalam menginput kode jenis setoran pajak sehingga harus dilakukannya pemindahbukuan
dengan membuat surat permohonan pemindahbukuan serta melampirkan e-billing asli yang hendak dipindahbukukan pembayaran
didalamnya dan tanda terima setoran pajak dari bank atau kantor pos kemudian dikirimkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) baik
secara langsung maupun menggunakan jasa kurir. Proses pemindahbukuan akan diselesaikan selambat-lambatnya 30 hari kerja
sejak saat permohonan diterima lengkap, kemudian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh selaku pemohon akan menerima
Surat Bukti Pemindahbukuan serta pengembalian E-Billing, bukti asli pembayaran yang sudah dibubuhi cap dan ditanda tangani
oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Prosedur yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh telah sesuai
dengan Peraturan Menteri Keuangan 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Melalui
Pemindahbukuan.
